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Актуальність дослідження. Проблема інтимності, близьких стосунків та любові є 
актуальною і викликає  інтерес у зв’язку з поширеною практикою сімейного консультування, 
психотерапією дитячих травм, особистісного зростання. Сьогодні вивчення інтимності як 
психологічного явища нагадує ситуацію метушні біля «вавілонської вежі»: інтимність як міжособистісна 
подія (Д.Штерн),  інтимність як компонент кохання (Зик Рубі; Р.Дж. Стенберг), інтимність як близький 
зв’язок ( Г.Ф.Келлер), інтимність як цінність дружби (І.Кон), інтимність як потреба і умова приєднання 
людини до групи (В.Шутц, Р. Валгмаа, Е.Нимм), інтимність як тісна психологічна комунікація 
(І.Тартаковська), інтимність як високий рівень довіри, інтимність як емоційне ставлення до іншого і як 
функція невербальної комунікації (М.З. Паттерсон), інтимність як форма приватності у спілкуванні (А. 
Вестін; Т. Алєксєєнко), інтимність як сплетіння життєвих середовищ (А.Л.Кінтас), інтимність як 
стосунки на рівні его-станів «дитина – дитина» без гри та експлуатації (Е.Берн), інтимність як стадія 
розвитку особистості (Е.Еріксон)  тощо. Виділяють різні форми інтимності: тілесна, особиста 
(особистісна), духовна; емоційна, інтелектуальна, ціннісна, сексуальна [6].  Перераховані аспекти є не 
що інше як змістові  складові зазначеного явища. 
Людина,  якщо має дефіціт  інтимності, то  шукає і розбудовує особисті теплі стосунки. 
Потреба людини в інтимних стосунках  проявляється у відкритому і доброзичливому ставленні до 
інших (активний аспект) або в очікуванні від інших доброзичливого і теплого ставлення до себе 
(пасивний аспект). Людина з незначною або навіть без  потреби в інтимності надає перевагу дистанції 
або навіть ізоляції від інших. Така людина може видатися  надто раціональною, холодною, байдужою, 
недовірливою, неспроможною до партнерства тощо.  Це ознаки порушення здорової  інтимності як 
умови  зрілих міжособистісних стосунків. Від народження і протягом усього життя людина відшукує 
гармонію близькості - дистанції, але  в реальних  стосунках здорової пропорції (норми) не існує. 
Дистанція пов’язана з рівнем інтимності. При здоровій інтимності діє закон частини та цілого і між  
учасниками інтимних стосунків може відзначатися не інфантильна залежність, а зріла, при якій 
зберігається свобода кожного учасника. 
Здатність до інтимності зумовлена рядом факторів, серед яких провідне місце посідають 
стосунки дитини з батьками. Класичний психоаналіз був першим науковим напрямком, який поставив 
дитячо-батьківські стосунки в центр розвитку особистості дитини (Дж.Боулбі, О.Лоуен, З.Фрейд та 
інші). Життя дитини повністю соціалізоване, тому що більшість речей, які дитина робить, відчуває і 
сприймає, відбуваються в різних типах стосунків, зокрема, з матір’ю. Відносно частим виявляється  
той тип, коли якість  взаємозв’язку змінюється в залежності від настрою матері. Як наслідок патерни 
взаємодії дитини можуть бути забарвленими базовою недовірою, відчуттям ненадійності іншого і 
самого себе. Отже, коли  мати або той, хто її заміщає у вихованні ненадійні, тоді дитина переживає 
занадто багато флуктуацій у своєму почутті самоповаги. Ранні стосунки матері і дитини є важливими 
для формування здорового почуття самоповаги як аспекту самооцінки. Реалістичне почуття 
самоповаги залежить від гарного виховання.  Особливості стосунків з іншими залежать від базового 
уявлення, що інші люди «мене люблять, про мене турбуються, мене цінують, таким як я є» [цит. за: 7 
с.75].  Батьки повинні закладати основи здорової впевненості дитини в собі і ефективно вчити її бути 
відкритою для дійсно близьких стосунків і любові. Самотність, замкнутість, невпевненість, 
сором’язливість, низька самоповага  є наслідком стосунків з батьками.  
Таким чином, об’єктом дослідження є здатність особистості до інтимних стосунків, а 
предметом - психологічні детермінанти інтимності.   
Мета дослідження полягає у тому, щоб показати роль зовнішніх обставин у формуванні 
особистісних проявів інтимності.  
Для досягнення мети були конкретизованні завдання дослідження:  
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1. Виконати аналіз групової динаміки моренопрактики та обгрунтувати  основні об’єктивні 
детермінанти  процесу розбудови здорової інтимності. 
2. Виділити вихідну систему суб’єктивних причин порушення  особистісної інтимності жінки  на 
основі аналізу одного типовиго випадку. 
Ми працювали в межах гуманітарної парадигми, приймали в розрахунок неповторні та 
особливі прояви поведінки і переживання кожного члена групи. Основними методами роботи були : 
метод психодрами; спостереження (фіксація всього, чим проявить себе спостерігаємий); якісний 
аналіз групового процесу і одного випадку психодраматичної практики; рефлексія.  
 Для аналітичної роботи взяті результати моренопрактики автора для захисту кваліфікаційної 
роботи психодрамотерапевта в Європейському Інституті Психодрами (PIFE). 
 Рамки роботи групи самопізнання методом психодрами наступні. Група добиралася за 
критерієм потреби в самопізнанні. Умови функціонування групи – час роботи 120 годин, тематика 
роботи початково не визначалася.  
Склад групи:  за кількістю - 16 чоловік;  за віком – від 18 до 37 років; за статтю – 13 жінок і 3 
чоловіків; гетерогенна за соціальним станом. 
Для того, щоб виділити об’єктивні  детермінанти інтимності особистості  звернулися до аналізу 
групового процесу самопізнання методом психодрами.  
Аналіз розвитку групи самопізнання  показав наступне.    На першому етапі групи (дитячий 
період) залежить від ведучого психодрами. Ведучий – сильний маг, а тому група підвладна йому як 
дитина до трьох років підвладна своїй матері. Ось чому робота і активність психодрамотерапевта 
була строго структурованою і спрямованою на усунення напруженості, на пробудження потреби у 
теплі, щоб потім розвивати здатність будувати близькі стосунки. На першому етапі роботи групи була 
створена , за виразом Я.Морено, “матриця ідентичності”- “соціальна плацента”, яка зігріває та дає 
відчуття захищеності і безпеки [3 с.99]. Ця стадія розвитку групи характеризується контекстом 
свідомості членів групи “ МИ –Вони”, тобто члени групи переживають “радість зустрічі” і єднання. 
Співіснування, взаємопідтримка і співпереживання характерні для стосунків групи з іншими людьми і є 
основою для першого емоційного процесу научіння групи і кожного її члена, а також подальших більш 
складних форм суспільного життя. Члени групи відчувають свій внутрішній світ (“МИ”) і те, що є за 
межами групи (“ВОНИ”). Стадія знайомства і єднання триває від першої до 20 години спільної роботи. 
Внутрішнє переживання безпеки створювалося засобами схвалення і прояву любові ведучих до 
кожного члена групи. Створений простір безпеки сприяв розвитку довірливих і глибоких стосунків в 
групі. Трансформації простору недовіри, в якому проквітав страх самовиразу ( “ З труднощами входив 
в роль”),  сприяли всі групові ігри на взаємодію (наприклад, сценічні постановки примовок, завдання 
формування групової креативності, вправи на релаксацію (“Чого хоче моє тіло ?”). Все це знімало 
напруженість і забезпечувало свободу розкритися для інших. 
На другому етапі (дорослий період) була створена атмосфера, в якій група  опиралася на 
“матрицю живлення” [3 с.99] або зв’язок  з ведучим, який сприяв формуванню власних ролей в групі. 
Поступово група  відстоювала (виборювала) свою автономність  у спосіб випробування  і демонстрації 
власної всемогутності, а ведучі дозволяли їй більшу свободу і незалежність. Якщо в дитячі роки 
дитина була позбавлена можливості демонструвати свою всемогутність, то група цей дефіцит 
дозволяла заповнити і підтримувала таку ініціативу. Головним контекстом свідомості був спочатку 
контекст “Я-Вони” (до 40 години спільної роботи). Утвердженню незалежності, презентації своєї 
індивідуальності, відстоюванню своїх границь слугували такі вправи як “Відчуття простору”, 
“Соціальний атом”, озвучування індивідуальних тем за принципом завершення речення “Я така …”, “Я 
хочу …” , “Я можу…” та ігри з протагоністом на теми “Мої стосунки з матір’ю”, “Моє життя і моя сім’я”. Із  
зростанням “допуску” в приватне життя кожного члена групи, із зняттям довільного контролю і 
включенням у взаємодію проявляється контекст “Я-Ти” (з 40 до 110 години спільної роботи). І група 
вцілому, і її окремі члени як протагоністи демонстрували свою всемогутність: все частіше піддавали 
психодраматичній ігріа  те, що обирали самостійно, логіку дій задавала група і протагоніст, вплив 
ведучих з кожним кроком ставав меньше видимим. З кожним кроком ступінь повідомлення “власної 
таємниці” зростав, групі розповідалися такі історії життя, що за її межами про такі речі не говорять. 
Долаючи острах саморозкриття, виявляючи сміливість і випробовуючи  здатність до близьких 
стосунків, група демонструвала здорову інтимність, в якій кожен міг черпати силу і енергію для 
саморозвитку. В такій соціальній атмосфері можливі були ігри з протагоністом про острах інтимних 
стосунків і цінності жінки для чоловіка (теми  - “ В моєму житті хаос”, “Страхи і сумніви”, “Я і мої 
чоловіки”, “Із шкіри вийти, а бути успішною” тощо). Вправи, які сприяли дорослій проблематиці і прояву 
інтимності в групі  були: “Світлофор”, “Чарівницький базар”, “Намалюй бар’єр в твоєму житті”, 
“Мінливий світ”, “Дверний дзвінок”, “Конференція страхів” тощо. 
На завершальному етапі (період зрілості, мудрості) був створений контекст самосвідомості “Я-
Я”, затверджена цінність кожного члена групи як унікального члена людської спільноти. 
Отже, спостерігається результат  технології самопізнання -  динаміка форм інтимності  як  
створених об’єктивних умов для опрацювання якості здатності до інтимності членів групи 
самопізнання в залежності від етапу та часу роботи групи: 
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    - на першому етапі провідною умовою є інтимність як потреба і умова приєднання людини 
до групи; 
    - на другому етапі провідною умовою є інтимність як високий рівень довіри, інтимність як 
міжособистісна подія, інтимність як форма приватності у спілкуванні, інтимність як  тісна психологічна 
комунікація;  
    - на третьому етапі  орієнтовно з перспективою подальшого вивчення можна вказати, що  
провідною умовою є інтимність як сплетіння життєвих середовищ, інтимність процесу самоприйняття 
та любові до себе.  
На основі розгляду конкретних прикладів переробки нездорової інтимності в групі 
самопізнання методом психодрами з’ясовано, що у кожного члена групи свій темп розвитку. Якщо 
ведучий задасть такий темп, що не відповідає потребам групи вцілому і кожному окремо взятому її 
члену, то є загроза закласти фундамент поганої адаптації, викривленому засвоєнню цінностей. 
Формуванню в обов’язковому порядку повинні підпадати цінності іздатності попередніх стадій, які не 
були сформованими. Цінності як результат розв’язку етапної кризи не зникають, а залишаються у 
“знятому” вигляді у здібностях вищих етапів. Вони складають своєрідне підгрунтя, від сили живлення 
якого залежить рівень інтегрованої інтимності як якості особистості. Якщо відбувалися порушення у 
формуванні якості на ранніх етапах, то в доросле життя людина приносить з собою недосконалий 
індивідуальний інструментарій проектування світу стосунків і відносин. Нездорова інтимність є 
недосконалим інструментом “дитини”, яка “стрибнула” в доросле життя. 
Для аналізу окремих випадків опрацювання нездорової інтимності ми обрали для даної статті 
яскравий типовий приклад. 
Приклад стосується однієї із учасниць групи, якій 24 роки, вона одружена і має сина. 
Привертає увагу стилем вбрання, яке невідповідає її віку, начебто не дозволяє собі бути принадною. 
Дана учасниця характеризується негативною “Я-концепцією” і заниженою жіночою  самооцінкою, яка є 
результатом порівняння “Я- реальне” з “Я-ідеальне” як уявлення про норми суспільства, з оцінками 
близьких чоловіків, з оцінками батька, матері. 
Як відомо, “Я - концепція” дорослої людини розвивається під впливом різних зовнішніх і 
внутрішніх детермінант. Особливо важливі для неї стосунки з значимими іншими, які на етапі ранньої 
дорослості продовжують чинити вплив і багато в чому визначають уявлення людини про саму себе. 
Між тим, “Я-концепція” дорослої людини, будучи активним елементом її особистості, сама стає 
важливим фактором в інтеграції досвіду. Актуальний життєвий досвід людини змінює “Я-концепцію” в 
багаторівневе і багатоаспектне явище, в якому, для нашої ситуації вивчення інтимності, важливе 
значення має  парціальна “жіноча Я-концепція”, яка пов’язана зі змістом (соціальним контекстом) 
виконуваних ролей: доньки, матері, дружини, коханки, подруги тощо.  У жінки “Я – концепція” містить 
специфічні жіночі моделі Я – образу, пов’язані з близькими стосунками, коханням, щлюбом. “Я – 
концепція” жінок більше індивідуалізована, тому що вони мають більш виражену потребу в інтимності і 
довірливих стосунках з конкретною людиною. Якщо реальний Я-образ жінки досить далекий від 
ідеальної моделі Я-образу, тобто жінка не має довірливих особистих стосунків, то вона відчуває свою 
нікчемність більше, ніж чоловік [4]. 
В інтеграційних процесах  названа учасниця групи говорила, що  її часто називали жінкою 
легкої поведінки, навіть ті чоловіки, кого вважала близькими. Так вона і сама себе сприймала і 
намагалася про це говорити чоловікам, з якими знайомилася. 
В променаді до гри з протагоністом “В моєму житті хаос” дівчина зазначила, що відчувала себе 
завжди невпевненою і сором’язливою, але при цьому довго з одним і тим же чоловіком не 
зустрічалася і мала в перший же день знайомства сексуальні стосунки майже з кожним чоловіком. 
Така форма стосунків є специфікою сором’язливої дівчини, яка  не вмінити сказати чоловікам “НІ”. 
Такий феномен описує  Зимбардо Ф. [1]. Постає питання : ”З відки відомо, що неможна казати “ні”?”. З 
віком стосунки з чоловіками набули форми, коли наша досліджувана покидала чоловіків перша і 
шукала нову зустріч, переживаючи “триумф помсти “ [5 с.194].  Це одна із жіночих форм остраху 
інтимних стосунків: пошук поверхневих, ні до чого не зобов’язуючих стосунків, але із присмаком 
перемоги. 
 Заявлена тема в процесі променаду була представлена через прояви таких якостей: 
неприйняття своєї зовнішності, низька самоповага, невпевнність у собі, тривожність, сором, провина, 
самозвинувачування. Це, є така фантазія, результат поганого ставлення батька до доньки в період 
статевого визрівання, перша важка поразка, яка потім стала керувати життям дорослої жінки.  Така 
поразка ізолює почуття . Висунуте припущення було підтвердженим окремими сценами з цілого ряду 
ігр з протагоністом даної учасниці. В одній психодраматичній сцені протагоністка показала, що її 
давлять слова батька (“непутяща”) і переживання, які позбавляють рухливості нижню частину тіла 
(“Ми тебе не любимо”). В подальшій психодраматичній сцені “тут і зараз” протагоністка змогла виявити 
силу і зкинути тягар тяжких почуттів і зняти ізоляцію з почуттів. Трансформації проявилися і в тому, що 
протагоніст змогла в своєму реальному віці  в психодраматичній ситуації “тут і зараз” попросити 
батька любити її. В процесі інтеграції члени групи ділилися думками і переживаннями щодо складних 
стосунків  з власними батьками, наприклад: з віком з’явилося нове розуміння; можна і в дорослому віці 
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лише почина пізнавати свого батька; існують різні форми самозахисту від батьків, зокрема агресивна; 
скривджувати може не лише батько, але і мати. 
Важливим є такий момент із психодраматичної історії протагоністки, коли вона говорила, що 
“хоче відірватися від Землі”. Якщо розуміти на символічному рівні, то “земля” асоціюється з матір’ю. І, 
можливо, це контекст: “Я хочу йти від матері і отримати незалежність”. Подалі в грі в процесі регресу 
протагоніст  у ролі дівчинки 12 років, яку ображає батько, а мати мовчки погоджується і не захищає 
свою дівчинку,  говорить : ” Покину дім, тому що ви мене скривджуєте” , а в ролі дорослої жінки хотіла 
полишити батьківщину, тому що “не відповідала нормам суспільного життя, не знаходила тепле 
ставлення до себе”. “ Виросту і тоді помщуся”, так говорила дівчинка і це проявилося в реальному 
дорослому житті у частій зміні партнерів. В проведеній грі виявився пережитий в дитинстві  страх бути 
неприйнятою і покинутою близькими людьми (батьком, матір’ю), травма ранніх сексуальних почуттів 
дитини, почуття втраченої любові, яке керує життям дорослої жінки , яке визначає характер стосунків ( 
поверхневі, тимчасові тощо). Важко переживати втрату любові, краще “серце закрити для близьких 
стосунків” – ця теза прослідковується крізь гру протагоністки. 
 Отже, можна зазначити, що у даної учасниці групи на початку моренопрактики нездорова 
інтимність у формі остаху близьких стосунків і любові. Інтимність носить неінтегрований характер,  так 
як при фізичних (сексуальних) стосунках  відсутній апект духовної, емоційної, ціннісної інтимності. Але 
є і ресурс – є потреба і бажання любити.  Цей аспект був опрацьованим протагоністом в грі “Я і мої 
чоловіки”. Розігріваючою вправою була  гра “Музей”, в якій протагоніст виконала роль “Дівчини – 
статуї”, яка абсолюьно позбавлена рухомостіі, що можна розглядати як абсолютну заборону на любов, 
а це смерть [2]. В променаді до гри  протагоніст говорить, що до одруження мала  чисельні стосунки з 
чоловіками: “Я взагалі була така влюблива. Але це все мене непокоїть, у мене є сім’я, все в порядку”.  
Концепція гри така, що необхідно інтегрува погане – добре в близьких стосунках, що супроводжували 
життя протагоніста.  Як відомо, для долі дівчинки типово переживати фрустрацію любові до батька. У 
відповідь на почуття поразки дівчинка намагається уникати суперництва чи навпаки своєю еротичною 
привабливістю завоювати чоловіка. Хоча стосунки з чоловіками мають першочергове значення, ці 
стосунки не можуть бути задовольняючими. Жінка, яка боїться близьких стосунків з чоловіками, як 
тільки но завойовує чоловіка, втрачає до нього інтерес. В ній глибоко сидить страх розчарування і 
приниження, який, як їй здається, загрожує тільки но вона відчує, що кохає чоловіка. Не знайшовши в 
дитинстві  відвітну любов батька, вона намагається утвердити свою цінність еротичними перемогами, 
робиться нечутливою і уникає глибоких емоційних зв’язків. Вона прагне часто змінювати партнерів, 
щоб не випробовувати внутрішній біль. Якою б привабливою вона не була, вона не вірить, що 
чоловіки дійсно можуть її покохати. Є пристрастне бажання – помститися за завдану в дитинстві 
поразку, за те, що відчувала себе покинутою. 
 В грі з’ясувалося,  що  на  сексуальні стосунки є табу і попередження, що від них може бути 
боляче і є дозвіл на свободу в близьких стосунках, але цей дозвіл вульгарний. Протагоніст переживає  
сором і  провину перед своїм чоловіком. В процесі проявилася потреба у протагоніста відкрити своє 
переживання “тут і зараз” іншому. В драматичній сцені іншим був чоловік. В даній ситуації працював 
контекст “Я – ТИ”, який вже мав якісну опору на сприятливий психологічний клімат в групі, довіру до 
іншого і віру в позитивне ставлення та прийняття.  
Отже, протагоніст має схильність до сорому. Сором складним чином пов’язаний  з соціальним 
контекстом або з тими ролями, які виконує людина. Сором стосується того питання, якої поваги 
заслуговує людина в очах інших людей, і який їх вплив на відчуття цінності себе як людини. Чим 
більше людина сумнівається у власній цінності, тим більш важливою стає думка оточуючих, і тим 
більш чутливою стає людина до натяку на відторгнення.  Почуття  сорому виникає в залежності від 
того, як людина оцінює власне життя чи саму себе, або, більш точно, наскільки це обезцінюється у 
власних очах, причому не стільки від думки інших, скільки від власної думки людини. Отже, головною 
причиною сорому є недостатня впевненість в собі і самоповага. Самоповага як аспект самооцінки має 
свої  витоки. Дане дослідження показує, що існує тенденція до зв’язку між теперішньою  самооцінкою і 
відчуттям цінності себе, яке людина виносить із свого дитячого оточення  в минулому.      
  На наступну зустріч досліджувана змінила зачіску на більш сучасну, одягла більш жіночу і 
модну сукню. І на завершеня виконала вправу – фотографію ”Моя сім’я: чоловік, дитина, я”. 
 Отже, протягом 120 годин дана учасниця групи пройшла шлях інтенсивної корекції остарху 
інтимності від  “Я не хочу повертатися в минуле, я про нього все знаю” до переживання дійсно 
близьких стосунків з чоловіком і створення фотографії сім’ї. 
  Пройшло кілька років після проведеного циклу моренопрактики і автор статті зустріла героїню 
даної статті. За зовнішніми проявами відчувалася впевненість в собі і самоповага. З розповіді 
з’ясувалося, що з чоловіком прекрасні стосунки, очі світяться  при розповіді про сина. Стосунки з 
батьками нормальні, простила.  
  З огляду на вище викладене можна зробити наступні висновки: 
1.Технологія роботи з групою самопізнання методом психодрами повинна опиратися на 
розуміння ведучим потреби групи у заходах моренопрактики в ситуації “тут і зараз”, щоб уникнути 
впливу неусвідомленого викривленого рольового научіння і поганої адаптації не лише в межах групи, 
а й за її межами. 
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2. У якості об’єктивних детермінант здатності до інтимності в ситуації роботи групи 
самопізнання  методом психодрами є: умови функціонування групи (простір безпеки і довіри, якість 
комунікації тощо); ставлення ведичих до групи і кожного її члена, тобто професіоналізм і стиль їх 
роботи; рівень зрілості групи і її індивідуальна неповторність. 
3. Дане дослідження показало, що існує тенденція  зв’язку між теперішньою жіночою 
самооцінкою особистості і відчуттям цінності себе, яке жінка винесла із свого дитячого оточення в 
минулому. Це той центральний суб’єктивний фактор, який чинить вплив на якість здатності до 
інтимних стосунків та любові. 
4. Опрацювання нездорової інтимності повинне включати дослідження вад особистісної 
самооцінки і, зокрема, її змістової складової – жіночих самооцінки  та Я- концепції.  Подалі доцільно 
обстежити  витоки схильності до сорому та провини, тобто індивідуального фактору стосунку батьків з 
дитиною. 
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У статті розглядаються особливості психологічної готовності до материнства у жінок із 
безпліддям. Викладено план дослідження. Виявлено низький рівень психологіної готовності до 
материнства у жінок із безпліддям, що характеризується конфліктним ставленням до 
материнства, несформованістю моделі виховання та ставлення до майбутньої дитини, 
наявністю внутрішньо-особистісних конфліктів та високим ступенем непередбачуваності сімейної 
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Актуальність. Безпліддя є складною медико-соціальною та соціально-психологічною 
проблемою. Близько 15–20 % сімейних пар в Україні страждають на безпліддя [7]. Задля вирішення 
проблем безплідного шлюбу впроваджено державні програми «Репродуктивне здоров’я нації на 
період 2007–2015 рр.» та міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації». Але медичне вирішення 
проблеми не завжди дає змогу поліпшити психологічний стан сім’ї, яку спіткала проблема безпліддя. 
Ситуація безплідного шлюбу спричинює значний вплив на відносини подружжя і на психологічний стан 
жінки зокрема. Розуміння внутрішнього світу жінки, яка зіткнулася із проблемою безпліддя і 
намагається вирішити її за допомогою додаткових репродуктивних технологій (ДРТ), її готовності до 
материнства є важливим кроком на шляху вирішення даного питання. 
Ми пропонуємо розглядати психологічні особливості материнської сфери жінок із безпліддям з 
позиції психологічної готовності до материнства, що включає такі компоненти як образ «Я», образ 
«Я — мати», орієнтацію на стратегію виховання та догляду за немовлям, ранній дитячий досвід 
майбутньої мами, особливості сімейної моделі материнства [1, 2, 3]. 
Методологічна основа. Внесок у розробку питання материнства внесли Д. В. Віннікот, 
Р. Балзам, Г. Г. Філіпова, Р. В. Овчарова, Н. О. Чичеріна, А. А. Піскоппель, В. О. Рамих, Л. Б. Шнейдер, 
В. І. Брутман, Г. Я. Варга, І. Ю. Хамітова, С. Ю. Мещерякова, Н. М. Авдєєва, Н. І. Ганошенко, 
Ю. Е. Скоромная, С. Г. Уварова, Д. Пайнз; Д. Л. Розенельд та Е. Мітчел виділяють етапи емоційного 
реагування на безплідність. Особливості сімейних систем та взаємодій, що в них виникають 
досліджували: В. Сатір, М. Боуен, С. Мінухін, О. В. Черніков. 
Об’єктом дослідження виступає психологічна готовність до материнства. 
Предмет: особливості психологічної готовності до материнства у жінок із безпліддям. 
